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後~Q 韓EBZ事1:1遺言主ピ事n;主~ピ4露軍， ν 1ì~< 
第 一 表母 本特性の 比較
L大正十四年産母本に就きて)
系 穂 分 穏 宅? ま忠 穀 線l殺 手早 粒
親一節符・百穂草~Ilき
重重 米 cm 叉揃 ノ J 粧 主 ノ 渚 千穂問 ノ軸，、 頴宅
統 の 藁 主
ノ =ノ ノ 粒ノ 秤ノノ枠
良 構 有 宜l !t~制 重 事且 ノ粒ノ ノ長先λ ~ 1 ~ I I I js ノ
名 否 ~ 詮 無 主 盤 Fレ令 盆 雪層 主主数量t 長 1量 サ色色(gr) Cgr) t%J 【gr) tgr) I -I -I (em) I (gr) I (em) 
火力
..114 ，1 ~ 1 ~ 161.9 旭町凪JM但鈎畑I19J:I原図制E量E 30.0 48.47 31.9 4.55 鴻 主E
大穂 i智僻|渓笹
原一 褐褐策
も‘ 中 無 2.67 120.46 淡策 淡費 友 泊坦備自量 11.<i 47.61 31.7 486 2tl.63 !l9.52 4.3 96.08 
大神
867SIJ施 4、-】句認， 日目:原一 E昆 良 褐無 淡吉量量 13.(1 65.9 3.8 官民
大層申 同同
原ニ 中上 上 上 上 上
官銃 H. 75.3 38.S 丹.25 33.63 8胃.97 3.54 2O.Q7 





















































































































































備強 2517.7 I 2134.4 I 8.29 89.62 I 263.3 I 3lO.6 I 45.85 I 29.01 I 81.17 I 82.44 
大柿
原 8.0
合続 2702.3 I 2272.3 I 844 I 85.56 269.3 I 311.4 46.39 I 29.03 82.6，9 I 83.53 
大神
原一 7.2 
吉畿 2624.7 I 2380.8 I 8.53 I 84.43 279.o I 307.8 I 47.55 I 31.13 I 83.03 I 83.03| 
i;蝋 71含即:。 J蹴 2 28.231 晶 17 抑制91 叫 l
重安E)毅粒の刻、郡明両h 脅LlC，-_:J:J.. ]品 ゎ1~ .J，.， .，.1 
位UZ司2-rlrmfli9mf|粒形新'1色 i芋|米 貿|良質到除 揃|徳 桜|停の腕|
中中 中中
23.9135.40112.23 I 52.37 中中上上上上上 l
小中'fI中中中中
M.08 I 4.02108.07S7訓上上上上上上 J:
' 1 I I I I I I I 
中巾巾中 '1・中中
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1吋 347.00 183ωj 附 6 I 5.608 I 1日 1341 
以上平均|出 5ω |附臼 | 106.73 
大 大正ll~ 38286 240.66 142.20 5.598 109.890 2.789 原
吉 12年 297.87 176.43 121.44 4.768 95.451 2.527 
備
13lド 316.74 190.80 125.94 5.004 97.240 2.410 務.
一 141' 302.80 16l.48 134.32 5.236 105.576 2.776 
君主
以上平均|抑07 1 194.09 I 削 7 152 I 附 39I 95.76 
大 大正11年 407.58 234.30 173.28 5.伺4 114.565 2.893 
原
吉 12年 316.93 18.J.17 132.76 5.116 103.209 2.711 
~II 13年 345.80 198.32 147.48 5，24 114.580 2.790 一量E 14年 328.28 18i.00 141.28 5.492 109.831 2.911 
以上平均 |ω5 j 2∞95 I 附 o I 101.65 
大・ 大正1l&j三 一 一 一E語
吉 12'<C 334.38 196.45 137.93 5.309 107.864 2.867 
紳 13年 344.04 188.80 155.24 5.644 108.520 2.934 
量E 14年 343.!l日 194.52 149.44 5.764 116.862 3.113 
以上平均|剖0.79 I 193.26 |四54 1 5.572 1 山 15I 106.87 
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